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аннотация
Представлен биографический очерк, посвященный видному российскому онкологу, директору Томского 
НИИ онкологии в период с 1987 по 2002 г., академику РАМН, профессору Б.Н. Зырянову. 
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10 марта 2015 г. исполнилось 75 лет со дня рож-
дения известного российского онколога, академика 
РАМН Бориса Николаевича Зырянова. Он принад-
лежит к славной плеяде выпускников Томского 
медицинского института, внесших большой вклад 
в развитие сибирской и российской медицинской 
науки.
Борис Николаевич Зырянов родился 10 марта 
1940 г. в Томске [2]. Уже в детские годы он проникся 
уважением к медицинской профессии, его мать, Ан-
тонина Васильевна Бороздина (1912–1977), многие 
годы была доцентом, затем заведующей кафедрой 
болезней уха, горла и носа Томского медицинского 
института. В доме Зыряновых частыми гостями 
были профессора и преподаватели этого вуза.  
В 1957 г. Борис Николаевич поступил на 
лечебный факультет ТМИ, во время учебы он 
активно занимался научно-исследовательской ра-
ботой. Среди его учителей были академики АМН 
СССР А.Г. Савиных, Д.Д. Яблоков, профессора 
С.П. Ходкевич, Б.А. Альбицкий, В.Т. Серебров, 
А.Г. Фетисов, Д.И. Гольдберг, А.Г. Сватикова и др. 
В 1960 г. работа «Аллопластика брюшной аорты 
в эксперименте» принесла Б.Н. Зырянову звание 
лауреата Всесоюзного конкурса студентов. На его 
становление как ученого оказали влияние дей-
ствительный член АМН СССР Б.В. Петровский и 
профессор ТМИ С.П. Ходкевич [6]. 
После окончания мединститута в 1963 г. Б.Н. Зы-
рянов прошел путь от ординатора до заведующего 
кафедрой факультетской хирургии ТМИ. В 1986–
1998 гг. он заведовал кафедрой онкологии ТМИ (с 
1992 г. – Сибирский государственный медицинский 
университет), в 1998–2002 гг. был профессором ка-
федры госпитальной хирургии с курсом онкологии 
[5, 8]. Во время работы на кафедре факультетской 
хирургии Б.Н. Зыряновым было создано новое 
научное направление – реконструктивная хирур-
гия магистральных сосудов [3].  Он разработал 
оригинальные операции газовой эндартерэктомии, 
использовал консервированную пуповину в каче-
стве артериального трансплантата, создал новую 
конструкцию редкопористого синтетического 
протеза с его предварительным проращиванием в 
мягких тканях больного. 
Новый этап жизни Б.Н. Зырянова был связан 
с организацией в Томске Сибирского филиала 
Всесоюзного онкологического научного центра 
АМН СССР. При открытии филиала в 1979 г. он 
был назначен заместителем директора по научной 
работе. 29 июля 1986 г. распоряжением Совета 
Министров СССР на базе научных учреждений 
Академии медицинских наук был создан Томский 
научный центр АМН СССР. Сибирский филиал 
Всесоюзного онкологического научного центра 
был преобразован в самостоятельный Научно-
исследовательский институт онкологии Томского 
научного центра (ТНЦ) Сибирского отделения 
АМН СССР. В 1987 г. профессор Б.Н. Зырянов 
был назначен директором НИИ онкологии ТНЦ 
СО РАМН, одновременно в 1979–2002 гг. он ру-
ководил торако-абдоминальным отделением НИИ 
онкологии [4, 7].
Б.Н. Зыряновым были определены структура, 
научная тематика и штаты НИИ онкологии ТНЦ 
СО АМН СССР. Институт с этого времени воз-
главлял работу Проблемной комиссии 53.09 – он-
кология Межведомственного научного совета по 
медицинским проблемам Сибири, Дальнего Восто-
ка и Крайнего Севера, осуществлял координацию 
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фундаментальных и прикладных исследований 
по проблемам онкологии, научно-методическую 
работу с лечебно-профилактическими учрежде-
ниями региона по вопросам клинической онколо-
гии и внедрения научных достижений в практику 
здравоохранения.
Областью научных интересов Б.Н. Зырянова 
были вопросы торакальной и абдоминальной 
онкологии. Он занимался проблемами совершен-
ствованием методов комбинированного лечения 
рака желудка и легкого, разработкой методик 
реабилитации радикально прооперированных 
больных. В цикле исследований под руководством 
академиков Б.Н. Зырянова и Н.В. Васильева кан-
дидатами медицинских наук Е.С. Смольяниновым, 
П.С.  Медведевым и А.В. Пенкиным была прове-
дена комплексная оценка эффективности новых 
схем комбинированного лечения немелкоклеточ-
ного рака легкого и рака желудка и их влияния 
на систему иммунитета больных. При этом были 
выявлены закономерности изменений показателей 
неспецифической резистентности на этапах ком-
бинированного лечения и в зависимости от стадии 
заболевания [4].
В 1988 г. коллектив авторов (В.П. Назарен-
ко, В.И.Тихонов, В.С. Сиянов, В.А. Евтушенко, 
С.А. Величко, О.В. Бурмистрова, Е.Н. Самцов), ру-
ководимый Б.Н. Зыряновым, был удостоен золотой 
медали ВДНХ СССР за разработку и внедрение в 
практику системы автоматизированного скрининга 
при диспансеризации населения на моделях забо-
леваний легких и желудка.
Б.Н. Зырянов с сотрудниками организовал 
первый в СССР центр нейтронной терапии на базе 
циклотрона, изготовленного в НИИ ядерной физи-
ки Томского политехнического института (ныне 
Томский политехнический университет). Ориги-
нальный материал в 1991 г. был обобщен в первой 
отечественной монографии по данной проблеме 
«Дистанционная нейтронная терапия» [6, 7].
В 1985 г. в отделении под руководством про-
фессора Б.Н. Зырянова началась разработка 
принципиально нового для нашей страны метода 
комбинированного лечения – интраоперационной 
лучевой терапии (ИОЛТ) онкологических больных. 
Совместно с учеными НИИ электронной интроско-
пии Томского политехнического института во главе 
с профессором В.Л. Чахловым в операционной НИИ 
онкологии был смонтирован малогабаритный бета-
трон МИБ-6Э. Проведенные экспериментальные 
исследования показали высокую эффективность и 
отсутствие серьезных осложнений при однократном 
облучении в дозе 10–15 Гр. Сочетание экономиче-
ских (невысокая стоимость) и технологических (не-
большие габариты и вес, простота в эксплуатации, 
высокая мощность поглощенной дозы в терапевти-
ческом электронном пучке) достоинств излучателя 
позволило внедрить метод интраоперационной 
лучевой терапии в практику. В ходе клинических 
исследований сотрудниками Томского НИИ  онко-
логии была доказана высокая эффективность ИОЛТ 
при комбинированном лечении злокачественных 
новообразований различных локализаций [1]. 
Б.Н. Зырянов является автором 300 работ, в 
т. ч. 13 монографий. Им было получено 7 ав-
торских свидетельств на изобретения.  В 1982 г. 
Б.Н. Зырянов был избран членом-корреспондентом 
АМН СССР, в 1995 г. – действительным членом 
РАМН. Академиком Б.Н. Зыряновым создана 
большая школа российских онкологов, по его ру-
ководством было подготовлено 11 докторов и 46 
кандидатов наук. Среди его учеников профессора 
В.И. Тихонов, И.И. Тютрин, И.Г. Фролова, С.А. Ту-
зиков, С.Г. Афанасьев, А.А. Завьялов, Р.М. Тахауов, 
Б.С. Ходкевич, В.В. Удут, доктора медицинских 
наук В.С. Сиянов, Е.Н. Самцов и др. [4, 6].
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авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки / 
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The article presents a biographical sketch of B.N. Zyryanov, a prominent Russian oncologist, Director of 
Tomsk Cancer Research Institute in the period from 1987 to 2002, Academician of the Russian Academy of 
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Б.Н. Зырянов избирался председателем област-
ного общества онкологов, членом Европейской 
ассоциации противораковых институтов. В 2002 г. 
он стал инициатором создания и первым глав-
ным редактором «Сибирского онкологического 
журнала».
Б.Н. Зырянов умер 28 апреля 2002 г. в Томске. 
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